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Древнерусская литература - русская литература в период с XI по XVII век. 
Характерна тесной связью с византийской и болгарской литературными 
традициями и аскетической христианской направленностью. Часть так 
называемой Slavia Orthodoxa (современный термин), литературной общности 
православных славян, существовавшей с IX века до начала Нового времени в 
условиях единой языковой среды (церковнославянский язык, его изводы, а 
также близкие к ним национальные литературные языки) и имевшей единый 
литературный фонд. 
Древнерусская литература не механически заимствовала, но творчески 
преобразовала византийскую и болгарскую литературные традиции, с 
которыми она была тесно связана. Русь усваивала аскетическую византийскую 
традицию и не приобщалась к столичной константинопольской культуре, 
воспринимала только собственно христианскую литературу, исключая 
античную, имевшую широкое распространение в Византии. Одна из причин 
этого заключается в том, что схожая ситуация уже была создана в 
южнославянской литературе, ставшей для русской образцом. Античное 
наследие, ставшее в Византии основой светской образованности, 
воспринималось на Руси как языческое, а потому вредное для человеческой 
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души и не имеющее культурной ценности. В качестве источников 
использовались не только греческие тексты, но и актуальные западные 
образцы, скандинавские и западнославянские. 
Христианское миропонимание отводило языку роль посредника между 
человеком и высшей реальностью. Текст воспринимался как откровение, 
поскольку сообщал Божественные истины. Тексты (как письменные, так и 
устные) сопровождают верующего христианина на протяжении всей жизни. 
Установления его жизни связаны с правилами святых отцов, толкованиями, 
дидактическими поучениями и гимнами. Особое место занимает почитание 
памяти святых, предполагающее обширный круг текстов. 
Литература Руси решала преимущественно внелитературные задачи. 
Литература имела прикладной характер, художественность в ней не была 
самоцелью. Творческий акт не имел ценности сам по себе, являясь лишь 
повторением и раскрытием заранее данного. Важнейший принцип 
средневековой культуры «imitatio» (подражание, уподобление) предполагал, 
что благодатные дары приобретаются на пути приобщения к образцам, в том 
числе словесным. Поэтому главной задачей для древнерусских книжников 
виделось спасение души. Большинство древнерусских литературных 
произведений, почти весь корпус известной литературы имеет религиозное 
содержание, носит богословскую и религиозно-учительную направленность, 
включая летописные памятники. Из немногих сохранившихся древнейших 
русских рукописей XI-XIII веков подавляющее большинство - это Евангелия, 
Псалтыри, богослужебные книги. Душеполезным содержанием проникнуты и 
более поздние обширные дидактические сборники, жития святых, 
торжественные проповеди, летописи, воинские повести, притчи, афоризмы, 
описания путешествий, княжеские и пастырские наставления. Такие 
литературные своды, как «Измарагд», «Златая цепь», «Мерило Праведное», 
«Пчела», предназначались для того, чтобы сформировать у читателя навыки 
христианского служения. Аскетические творения и поучительная литература 
стали введением в сотериологию, учение о спасении души. История, 
записанная в летописях, развивавшихся с XI века, воспринимались в первую 
очередь как реализация Божьего промысла. Особняком среди сохранившихся 
произведений стоит «Слово о полку Игореве». 
Извлечь из произведения духовную пользу можно было только при 
достоверном изложении событий - проявлений Промысла. Большинство 
повествовательных текстов отмечено установкой на достоверность. Об этом 
свидетельствуют отсылки к летописям, поиски прецедентов, интерес к мнению 
очевидцев. Повествователь стремился опереться или на сведения участников 
событий, или на традицию, которая считалась достоверным источником. К 
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примеру, житийная литература предполагала опору на свидетельства людей, 
лично знавших святого или располагавших сведениями, которые передавались 
из первых рук. Последующие исторические произведения изменяли и 
комбинировали первые, но редко создавали совершенно новое освещение 
событий. Опасаясь вымысла и лжи, писатели основывали свои произведения на 
документах, которыми они считали и всю предшествующую письменность. 
Важным способом освоения прошлого была ретроспективная аналогия. В 
«Слове о законе и благодати» (XI век) библейские примеры используются для 
того, чтобы доказать преимущества христианской веры и прославить русский 
народ, приобщившийся к благодати. В летописях княгиня Ольга сравнивается с 
греческой царицей Еленой, а князь Владимир - с библейским Соломоном. 
Тексты были рассчитаны на фоновые знания читателя, на его знакомство с 
христианскими образами и богословием. Ретроспективная аналогия 
предполагала предрешённость, повторяемость событий. Помимо линейной 
концепции времени средневековая христианская космология предполагала 
соотнесение событий с первоначальным исходным состоянием, которое как бы 
никогда не исчезает. Идея линейного времени соединялась с идеей 
бесконечного возвращения, вечности. Отсюда характерная приверженность 
книжников сюжетам и темам, которые были всегда актуальны. Воплощением 
этой идеи явилась христианская притча, герои которой не соотносятся с 
конкретной исторической эпохой. Другим ярким примером является житийная 
литература, в которой святой может действовать вне привычных 
пространственно-временных категорий. 
Опора на традицию не была самоценностью, она определялась 
необходимостью обращения к святым образцам: Святому писанию и трудам 
отцов церкви. Нынешние повести были лишь отражением повестей древних. 
Причина заключалась в том, что самовыражение считалось греховным: по 
выражению Кирилла Туровского (XII век), «в души бо грешьне ни дело добро, 
ни слово пользьно ражаеться» (в грешной душе не рождаются ни доброе дело, 
ни полезное слово). Автор воспринимался не как таковой, а как посредник. 
Подлинным творцом произведения считался Господь. Однако посредник 
должен был обладать необходимыми навыками и знаниями для выполнения 
своей посреднической роли. 
История и вечность не предполагали вымысла, художественной фикции. 
Уже в 1073 году составители «Изборника Святослава» предостерегали от 
иноземных мирских сочинений, основанных на художественном воображении. 
Беллетристика развивается лишь в поздний период. 
Книжность отвечала также на вопросы, связанные с естественной историей 
(возникновение и устройство мира, космология и др.) и с развитием 
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человеческого общества (расселение народов, зарождение власти, государства, 
смысл и назначение человеческой истории). 
В отличие от других традиционалистских литератур, древнерусская 
характеризуется синкретичностью, отсутствием чётко выраженной 
поэтологической рефлексии, сознательным отказом от рационализма и 
спецификации теоретического знания. От византийской она отличается 
подчёркнутой нерегулярностью, размытостью жанров, границ между 
прозаическим и стихотворным, отсутствием ясного понятийного аппарата. 
Ритм и рифма носили нерегулярный и орнаментальный характер. Система 
нормативных правил начинает вырабатываться только придворной учёной 
поэзией XVII века и в период петербургского барокко и классицизма. 
Уже в ранний период развития древнерусской литературы прослеживается 
понимание Руси не только как этно-политического и религиозного сообщества, 
но и как Царства Христова. В Слове о законе и благодати середины XI века 
(будущего митрополита Илариона) новокрещённый русский народ именуется 
новым. Восприятие народа, принявшего крещение в «последние времена» 
(перед страшным судом), как нового, наделённого особой благодатью, было 
свойственно христианской историософии. Новый народ получал преимущество 
перед древним - «ветхим», закон которого («Ветхий Завет») отошел в древнюю 
историю, в предысторию нового христианского мира. Литература отражает, в 
частности, идею о божественном покровительстве Руси, а позднее единому 
Русскому государству и его столице, Москве. Уже в «Сказании о чудесах 
Владимирской иконы Божией Матери» второй половины XII века проводится 
идея покровительства Богоматери над Владимиро-Суздальской Русью и всей 
Русской землёй. Позднее идея небесного заступничества нашла отражение в 
ряде произведений, рассказывающих о нашествиях на Русь ордынцев: Повести 
о Темир-Аксаке, о чудесном избавлении Москвы от нашествия Тамерлана в 
1395 году, Повести об Ахмате, Повести о нашествии Магмет-Гирея, Сказании о 
чудесах иконы Донской Богоматери и создании Донского монастыря, 
рассказывающем о нашествии хана Казы-Гирея в 1591 году. Перечисленные 
произведения сближает не только сходство сюжета и поэтических образов, но и 
отдельные словосочетания и обороты. Ещё ярче мысль о небесном 
покровительстве Москве выражена в созданном в середине XVI века 
компилятивном «Сказании о Владимирской иконе Божией Матери». 
Древнерусская литература представляет собой свод важнейших письменных 
источников русской истории периода Средневековья и раннего Нового 
времени. Она служит одним из источников изучения истории Руси, в том числе 
истории культуры. Древнерусская книжность содержит истоки русской 
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литературной традиции. Несмотря на свое своеобразие, литература Руси 
существовала в контексте восточнохристианской и общеевропейской культуры. 
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